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ВЕРВЕС ГРИГОРІЙ ДАВИДОВИЧ
(15.04.1920–9.01.2001)  –  академік НАН України
(1995), літературознавець, знаний славіст. З 1945 р.
працював в Інституті літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН
України.
Автор праць, присвячених історії української і
польської літератур, проблемам міжслов’янських
літературних зв’язків, розвитку взаємодії і
взаємозбагачення літератур тодішніх європейських
соціалістичних країн, теоретичним  питанням
порівняльного літературознавства. Деякі його праці
надруковані за кордоном (У Польщі, Болгарії,
Угорщині, Росії).
Наукові праці: “Адам Міцкевич в українській
літературі” (1952), “Іван Франко і питання українсько-
польських літературно-громадських відносин 70-90-х
років ХІХ століття” (1959), “Юліуш Словацький і Україна” (1959), “Владислав
Оркан і українська література” (1962), “Максим Рильський в колі слов’янських
поетів” (1978), “Польська література і Україна” (1985) та ін.
Досліджує зв’язки Т.Г.Шевченка з польською та іншими слов’янськими
літературами. Третій том ювілейного тритомного збірника  шевченкознавчих
матеріалів “Світова велич Шевченка” (1964), які містили найвизначніші на той
час матеріали дожовтневих, радянських та зарубіжних авторів, укладено за
участю співробітників Інституту літератури зі вступною статтею Г.Вервеса.
Шевченківська тема посідала значне місце в компаративістичних слов’янознавчих
студіях. 1964 р. Г.Вервес виступив із доповіддю “Т.Г.Шевченко і Польща”, у
1984 р. – на науковій шевченківській конференції до 175-річчя Шевченка.
З 1958 р. очолював в Інституті літератури відділ славістики і балканістики.
Починаючи з цього року, готуються періодичні щорічники (видрукувано 19
випусків), де Григорій Давидович виступає відповідальним редактором і активним
автором разом із працівниками свого відділу.
Діяльною була участь відділу в роботі з’їздів славістів – починаючи з 1958 року,
щоп’ять років. Найактивнішим доповідачем виступає завідувач відділу Г.Вервес.
Важливою роботою відділу стало п’ятитомне видання “Українська література
в загальнослов’янському і світовому літературному контексті” у 5-ти томах (1987-
1994). за редакцію та зі вступною статтею Г.Вервеса. Нагороджений бойовими
орденами та медалями як учасник ВВВ, медаллю Польської Народної Республіки
“За заслуги” ІІІ ст. Лауреат премії ім. Івана Франка НАН України (1997).
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працював у Пушкінському домі.
Великий його архів і багату бібліотеку 1983 р. перевезено в Україну.
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